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Por motivos de confidencialidad, se ha reservado el nombre de la empresa y se utilizó el 
nombre ficticio de “JL TRANSPORTE DE ARTE SAC” como materia para nuestro trabajo de 
investigación. JL TRANSPORTE DE ARTE SAC es una empresa que se dedica al servicio de 
almacenaje, embalaje y traslado de obras de arte.  
Al realizar un análisis comparativo de los regímenes tributarios de la tabla 1, percibimos que 
existía una diferencia abismal entre los parámetros del Régimen General (RG) con los otros dos 
regímenes existentes, porque los muchos contribuyentes que se encontraban en el Régimen 
General sentían la complejidad de pertenecer a ese régimen que no los beneficiaba por el nivel 
de ingresos que percibían ya que estos eran insignificantes en comparación de las grandes 
empresas. Esta situación dio inicio a que se cree el Régimen Mype Tributario (RMT), que es 
un régimen intermedio que ayuda con el desarrollo y crecimiento económico de estos 
contribuyentes. 
Este nuevo régimen fue creado para las micros y pequeñas empresas por la incidencia del 
mismo trato tributario con grandes empresas, porque perjudicaba económicamente a las 
MYPES que tributaban anualmente sobre las tasas del Régimen General y que en proporción a 
sus ingresos las afectaba más que a las grandes empresas que se encontraban consolidadas y 
posicionadas económicamente. 
En base a las diversas fuentes revisadas para nuestra investigación hemos identificado dos 
posiciones del impacto de la aplicación de este nuevo régimen.  
Para las empresas al acogerse a este nuevo régimen ha generado un impacto positivo en su 
crecimiento económico y se ha beneficiado en las obligaciones tributarias mensuales y anuales 
de renta empresarial por las bajas tasas tributarias que comprenden este régimen. Zevallos 
(2017) señala que el régimen Mype tributario influye de manera positiva ya que mejora la 
competitividad empresarial y posicionamiento en el mercado, y tiene un efecto positivo en el 
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desarrollo empresarial en las empresas de transporte ya que permite pagar 1% como pago a 
cuenta y en la determinación del impuesto a la renta 10% por las primeras 15 UIT, rebajando 
así el pago de los tributos. Según lo expuesto, podemos entender que para las micro y pequeñas 
empresas pertenecer al RMT es una oportunidad de escalar empresarialmente y ampliar la 
visión de desarrollo de la empresa.  
Por otro lado, para el Estado ha desencadenado un impacto negativo en la recaudación del 
impuesto a la renta por la migración de contribuyentes que se encontraban en el Régimen 
General. Rosas (2018) señala que  se ha incrementado la cantidad de contribuyentes del régimen 
Mype tributario que en su mayoría provienen de la migración del régimen general más que por 
la formalización de nuevas empresas, por lo que no se está cumpliendo el objetivo principal de 
formalización de empresas e incremento de la recaudación de impuesto que genera un impacto 
negativo en los ingresos del estado.  
El objetivo de nuestra investigación es determinar el impacto del RMT en la recaudación del 
impuesto a la renta en la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC. Asimismo, demostrar si 
los beneficios otorgados por este régimen favorecen a la empresa y permite que obtenga 
liquidez. La metodología empleada en nuestro trabajo de investigación es documental y no 
experimental, ya que la información que se utilizará es brindada por la propia empresa 
(información financiera) y obtenida por internet en el caso de las fuentes de investigación que 
fortalecerán nuestro proyecto de investigación. Por la situación actual del país, la información 
de la empresa fue recepcionada vía electrónica y así respetar con las medidas establecidas por 
el Estado. Además, la metodología para la búsqueda de fuentes que se utilizarán como soporte 
de este proyecto de investigación consistió en la búsqueda a través de las páginas como Scielo, 




La empresa JL TRASNPORTE DE ARTE SAC al migrar del RG al RMT en el año 2017 
tuvo un impacto positivo por la reducción de la obligación tributaria al 1% de pago a cuenta 
mensual, lo que le permitió aumentar el nivel de liquidez para poder cubrir otras obligaciones 
producto de la operatividad como el mejoramiento de la calidad del servicio para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Roque (2017) concluyó que la empresa materia de su investigación 
obtuvo un impacto positivo en los beneficios de liquidez con la cual pudo adquirir activos fijos, 
logrando así el crecimiento económico y posicionamiento en el mercado producto de la 
aplicación de este régimen.  
Para la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC el factor importante fue el incremento 
de la liquidez producto de la reducción de la tasa del impuesto a la renta anual de 10% por las 
primeras 15 UIT’s y por el exceso el 29.5%. Al pertenecer a este régimen también hubo una 
reducción en los honorarios contables debido a que no había una exigencia de tener una 
contabilidad completa. Chávez, Olivera & Mesías (2017) señalan que el impacto de aplicar este 
nuevo régimen a la empresa materia de su investigación demuestra el ahorro como beneficio al 
asumir una menor tasa en el cálculo del impuesto a la renta, así como la disminución de los 
gastos administrativos porque no estaría obligada a llevar libros contables de forma completa. 
El resultado que hemos obtenido es que la aplicación del RMT resulta beneficioso para las 
micros y pequeñas empresas, porque les ayuda a pagar una obligación tributaria moderada de 
acuerdo a su nivel de ingresos, con la finalidad de dar facilidad a las empresas para que puedan 
tener liquidez. La empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC en los años 2017, 2018 y 2019 
ha mantenido un nivel de ingresos de S/2,163,880, S/2,016,652 y S/2,220,158 respectivamente 
por lo que la empresa difícilmente regresaría al Régimen General debido a qué está lejos de 
superar las 1700 UIT´s en ingresos, como se muestra en la Figura 5.  
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En conclusión, este trabajo de investigación se enfocará en la determinación del impacto del 
RMT en la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC y demostrar si los beneficios otorgados 


























A lo largo de los años, el sistema tributario en el Perú ha tenido un papel muy importante y 
cambiante, cuya función es regular los tratamientos y deberes formales para hacer posible la 
recaudación de los tributos al Estado.  Asimismo, el sistema tributario ha establecido 
parámetros que definen cada uno de los regímenes tributarios y los requisitos para pertenecer a 
ellos. A partir del año 2017 se aplicó el Decreto Legislativo N° 1269 Régimen Mype Tributario 
con la finalidad de brindar apoyo a los contribuyentes que están en desventaja tributaria y buscar 
reducir las tasas de la informalidad.  
El objetivo de nuestro proyecto es investigar cuál es el impacto del RMT en la recaudación 
del impuesto a la renta de la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC, así como demostrar 
que los requisitos para acogerse y los beneficios que ofrece este régimen favorecen o no a la 
generación de liquidez que permite que la empresa invierta en mejorar exclusivamente la 
calidad del servicio. 
Nuestro trabajo consta en la primera parte con el resumen donde se explica a grandes rasgos 
de que trata el proyecto de investigación. También se presenta la introducción en español e 
inglés en donde se da la composición del contenido y los objetivos razón de la investigación. 
Se encuentran las palabras claves en esta parte y también la metodología para la recolección de 
la información financiera de la empresa JL Transporte de Arte SAC, información materia de 
investigación. 
En el primer capítulo se explica la situación de la problemática actual y de la empresa JL 
TRANSPORTE DE ARTE SAC que es la base necesaria para formular el problema de 
investigación. Asimismo, se sustenta la justificación de llevar a cabo este trabajo y los objetivos 
que se busca demostrar con este proyecto de investigación. Por otro lado, se incluye la 
metodología de recolección de la información de fuentes de investigación que se empleará para 
la elaboración del proyecto. 
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En el segundo capítulo se expone el marco teórico con la definición de las palabras claves 
del proyecto. Asimismo, se presenta las tesis y artículos de revistas indizadas que apoyarán 
nuestra investigación. 
En el tercer capítulo se presenta la creación del caso práctico de la empresa JL Transporte 
de Arte SAC, donde se realiza el análisis de la información financiera obtenida y la comparación 
de los resultados que definirán las conclusiones y recomendaciones. 
Para finalizar, en el cuarto capítulo se plantea las conclusiones y recomendaciones, así como 





















Throughout the years, the tax system in Peru has had a very important and changing role, 
whose function is to regulate formal treatment and duties to make possible the collection of 
taxes from the State. Likewise, the tax system has established parameters that define each of 
the tax regimes and the requirements to belong to them. Starting in 2017, Legislative Decree 
No. 1269 Mype Tax Regime was applied in order to provide support to taxpayers who are 
disadvantaged in taxes and seek to reduce informality rates. 
The objective of our project is to investigate what is the impact of RMT on the collection of 
the income tax of the company JL TRANSPORTE DE ARTE SAC, as well as to demonstrate 
that the requirements to qualify and the benefits offered by this regime favor or not the 
generation of liquidity that allows the company to invest exclusively in improving the quality 
of the service. 
Our work consists in the first part with the summary where it is explained roughly what the 
research project is about. The introduction in Spanish and English is also presented where the 
composition of the content and the objectives of the research are given. You will find the key 
words in this part and also the methodology for the collection of the financial information of 
the company JL Transporte de Arte SAC, information subject matter of investigation. 
The first chapter explains the situation of the current problem and that of the company JL 
TRANSPORTE DE ARTE SAC, which is the necessary basis for formulating the research 
problem. Likewise, the justification for carrying out this work and the objectives that it seeks 
to demonstrate with this research project are supported. On the other hand, it includes the 




In the second chapter the theoretical framework is exposed with the definition of the project's 
key words. Likewise, the theses and articles from indexed journals that will support our research 
are presented. 
In the third chapter, the creation of the practical case of the company JL Transporte de Arte 
SAC is presented, where the analysis of the financial information obtained and the comparison 
of the results that will define the conclusions and recommendations are carried out. 
To conclude, the fourth chapter presents the conclusions and recommendations, as well as 




















PALABRAS CLAVES  
Micro y pequeña empresa (Mype) 
Régimen Mype tributario 

























El método utilizado para el desarrollo de nuestra investigación será el documental y no 
experimental. La información a utilizar en esta investigación será de las fuentes que apoyan 
este trabajo y la información brindada por la empresa a través de medios electrónicos. En base 
a la situación actual por la que atraviesa nuestro país, toda la información de la empresa será 
recepcionada de manera electrónica, de esta forma respetar las medidas que dispone el 
gobierno.   
INTRODUCCIÓN 
1. Introducción del tema 
1.1. Situación problemática  
En la actualidad, el Estado Peruano, observa el panorama tributario y busca alternativas 
que permiten que pequeños comerciantes informales y formales acogidos a otros regímenes 
tributarios se integren y opten por acogerse a un régimen tributario adecuado según la 
capacidad contributiva de cada negocio. De esta manera dar facilidad a las empresas para 
que puedan generar mayor liquidez porque las obligaciones tributarias serán menores. 
En el Perú, existen 4 regímenes tributarios establecidos: El Nuevo RUS, Régimen 
Especial de Renta, Régimen Mype Tributario y Régimen General. Asimismo, el sistema 
tributario ha establecido parámetros que definen cada uno de los regímenes tributarios y los 
requisitos para pertenecer a ellos.  
Antes de la creación del RMT, en el régimen general se encontraban inmersos 
contribuyentes con niveles de ventas muy insignificantes en comparación con las grandes 
empresas comprendidas en el mismo régimen. Estos pequeños contribuyentes, que en su 
mayoría son micro y pequeñas empresas se afectaban económicamente porque tenían cargas 
financieras elevadas, las cuales afectaban la liquidez y en parte su desarrollo económico. 
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De acuerdo a lo expresado anteriormente, se crea el RMT mediante el Decreto 
Legislativo N° 1269 el cual entró en vigencia a partir del año 2017 con la finalidad de ayudar 
a los contribuyentes Mypes, que cumplan con los requisitos establecidos por este régimen, 
a reducir la carga tributaria, puedan generar liquidez y ser competitivos en el mercado.  
Debemos tener en cuenta, que los beneficios otorgados en este régimen son el pago a 
cuenta con una tasa del 1% por no superar las 300 UIT en ingresos en el ejercicio, superado 
este tope aplicará una tasa de 1.5%. Por otro lado, otorga una tasa de 10% en el cálculo de 
la renta anual por las primeras 15 UIT, superado este tope tributará con una tasa del 29.5%.  
Los nuevos contribuyentes o los que se encuentran en regímenes tributarios inferiores al 
RMT podrán acogerse en cualquier mes del año, sin embargo, los que se encuentran en el 
régimen general deberán hacerlo con la declaración jurada mensual del periodo de enero.  
Desde la aplicación de este nuevo RMT se ha elevado el número de empresas que han 
adoptado este régimen por los beneficios atractivos que otorga, y así mejorar su desarrollo 
económico.  
La empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC que se dedica al servicio de almacenaje, 
embalaje y traslado de obras de arte a nivel nacional y realiza los trámites que involucran 
la salida del país de las piezas de arte a su futuro destino. Pertenecía al régimen general 
hasta el año 2016 en el cual tributaba sobre el 1.5% los pagos a cuenta y sobre el 28% el 
impuesto a la renta anual establecido en el 2016 para el RG. A partir del 2017 migra al RMT 
tras una propuesta de cambio de régimen brindada por el contador, y de esta manera 
acogerse a los beneficios tributarios que comprendían el nuevo régimen y aprovechar los 
recursos ahorrados por impuesto e invertirlos en la operatividad de la empresa y así 
aumentar los ingresos de la compañía.  
La finalidad de esta investigación es determinar si el RMT está cumpliendo con brindar 
facilidad a las empresas para que puedan tener liquidez, y demostrar si los beneficios 
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otorgados por este régimen favorecen o no a la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC 
en la generación de liquidez.  
Finalmente, la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC pese a la realidad de la 
pandemia del covid-19 ha detenido sus actividades operativas de acuerdo a lo establecido 
por el gobierno peruano. Para ahorrar costos la empresa ha optado como medida una 
reducción salarial de sus trabajadores. Asimismo, el planeamiento de estrategias y 
protocolos para el reinicio de operaciones y la forma de mantenerse económicamente y no 
afectar a sus trabajadores por una posible desvinculación.  
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el impacto de la aplicación del Régimen Mype Tributario en la recaudación 
del impuesto a la renta de la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC en los años 
2017, 2018 y 2019? 
1.3. Justificación  
Desde el enfoque aplicativo, la investigación es necesaria e importante para la 
empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC por que le permite conocer cuál fue el 
impacto generado por aplicar el RMT desde su migración en el año 2017 hasta el 2019 
y así analizar la contribución tributaria del impuesto a la renta anual y los pagos a 
cuenta mensual de cada ejercicio materia de investigación, logrando con ello el cálculo 
correcto de los impuestos y conocer si hay o no una mejora en la liquidez de la empresa 
en cada ejercicio materia de investigación que les permitiera proyectar o no futuras 
inversiones de activos para la empresa.  
Desde el enfoque social, es importante porque permite que negocios pequeños que 
se encuentran en la informalidad o en otro régimen conozcan los beneficios 
establecidos en el RMT, puedan acogerse con la finalidad de pagar una carga tributaria 
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acorde a su nivel de ingresos y podan proyectar un crecimiento económico de su 
negocio y ser competitivos empresarialmente. 
1.4. Objetivos  
1.4.1. Objetivo General 
 Determinar el impacto del Régimen Mype Tributario en la recaudación del 
impuesto a la renta de la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC en 
los años 2017, 2018 y 2019. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Determinar el índice de liquidez de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 
mediante la aplicación los ratios financieros. 
 Analizar el comportamiento de las ventas de la JL TRANSPORTE DE 
ARTE SAC del año 2016 al 2019 para determinar si la empresa está 
próxima o no a cambiar de régimen. 
 Analizar la comparación de los pagos a cuenta de la empresa JL 
TRANSPORTE DE ARTE SAC del año 2016 al 2019 para determinar el 
comportamiento de la carga tributaria en los escenarios del Régimen 
General y el Régimen Mype Tributario. 
 Determinar el impuesto a la renta anual de la empresa JL TRANSPORTE 
DE ARTE SAC en los escenarios del Régimen General y Régimen Mype 
Tributario. 
1.5. Metodología 
Para nuestra investigación hemos realizando la búsqueda de fuentes de información 
nacionales y extranjeras en libros virtuales, trabajos de investigación o tesis de las 
diversas universidades, las cuales guarden relación con nuestro tema de investigación 
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del Impacto del Régimen Mype tributario enfocadas a las actividades de empresas de 
servicios.  
Para la búsqueda de la información de las tesis se utilizó páginas como Scielo, 
Google Académico, repositorios de diversas universidades como la Universidad 
Nacional del Altiplano Puno, Universidad Tecnológica del Perú entre otras. De la 
misma manera, para la búsqueda de los artículos de revistas indizadas las páginas que 
se utilizaron fueron Scielo, Scopus, Redalyc entre otras, que permitieron el acceso a la 
información de manera especial para nuestra investigación. 
Una vez encontradas las fuentes de información las revisamos para poder saber si 
realmente está relacionada a nuestro tema y si de alguna forma nos sirve para apoyar 
nuestra investigación, de las cuales citaremos ideas relevantes para analizarlas y 
compararlas con la situación real de nuestro país. 
Por otro lado, se aplicó en esta parte la interacción vía correo electrónico con uno 
de los autores de los artículos revisados y utilizados en este trabajo de investigación. 
Como se observa en el Anexo 3, en este caso, el contacto fue con unos de los autores 
colombianos del artículo “Prácticas contables y tributarias que adoptan los pequeños 
negocios en Colombia”. Para ello, se escribió un correo electrónico al Sr. Mario Heimer 
Flórez Guzmán quien tiene un Doctorado en Educación y es Director del Centro de 
Investigaciones en los Negocios. Corporación Universitaria Remington (Cali, 
Colombia), de quien hasta el momento estamos a la espera de la respuesta.     
Adicionalmente, también hemos escogido una empresa dedicada al rubro de servicio 
y que esté comprendida en el RMT desde el 2017 y de esa forma podamos relacionarla 
con nuestro trabajo de investigación. La empresa materia de investigación será JL 
TRANSPORTE DE ARTE SAC del rubro de servicios. 
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Para el desarrollo del proyecto de investigación se ha solicitado por medio del correo 
electrónico la información financiera de la empresa para poder determinar el impacto 
al migrar a este régimen desde el 2017 hasta el 2019 y si los beneficios fueron 
favorables o no para la generación de liquidez. Con la información recepcionada se 
hará los análisis comparativos del impuesto a la renta anual y pagos a cuenta de los 
periodos 2017, 2018 y 2019 para la determinación del impacto generado de la 
aplicación del RMT. 
Así mismo, como se observa en el Anexo 4 para la coordinación de los avances de 
los participantes académicos de este proyecto de investigación, se realizó reuniones 
online utilizando el aplicativo zoom, revisando los puntos a trabajar según el esquema 
dado por el curso de taller de investigación. Fue de gran utilidad este medio virtual para 
la revisión de las fuentes de las diferentes páginas webs, búsqueda de libros, tesis, 
artículos relacionados con nuestra investigación y de esta forma de trabajo podíamos 
coordinar, interpretar y discutir cuales eran los conceptos más idóneos para colocarlos 
en nuestro trabajo. También se utilizó los correos personales para el envío de la 
información trabajada, este mecanismo de trabajo nos permite poder enviar y recibir 
piezas importantes para la elaboración de nuestra investigación. 
2. Marco teórico 
2.1. Marco teórico  
Micro y pequeña empresa 
Emprender SUNAT (2019), señala que: 
Una Mype es una persona natural o jurídica que está sujeta a cualquiera de los 
regímenes tributarios que le permita realizar o adquirir bienes o servicios de empresas 
industriales, comerciales o servicios. Asimismo, generar ingresos y lograr un 
posicionamiento en el mercado. 
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Régimen Mype Tributario   
  Emprendedor SUANT (2018) señala que: 
Es un régimen exclusivamente creado para ayudar a las micro y pequeñas empresas a 
tributar de acuerdo a sus niveles de ingresos y favorecer a la generación de la liquidez. 
Recaudación tributaria 
Bembibre (2011) indica que es: 
La recaudación fiscal tiene como objetivo activo la recolección de tributos para el 
Estado para que sean destinados a inversiones del bien común para todos los 
ciudadanos. 
Informalidad 
Saldarriaga (2017) lo define como : 
“El conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera del marco legal 
de la actividad económica”, (p. 35) 
Formalización 
Navarro (2019) nos indica que: 
“Puede definirse como el proceso que lleva a cabo una empresa para incorporarse a la 
economía formal.”  
2.2. Tesis 
En la tesis Beneficios tributarios y su incidencia en la solvencia económica por 
acogimiento al régimen Mype Tributario del impuesto a la renta de las empresas de 
transporte terrestre de la región Puno, periodo 2016-2017, Sumerente (2019) señala 
el impacto económico del RMT y su incidencia en la solvencia económica de las 
empresas de transporte acogidas a este régimen. Analiza los beneficios tributarios 
comprendidos en el RMT de las empresas de transporte terrestre y cómo las empresas 
cumplen con sus obligaciones tributarias tras acogerse a este régimen. Según las 
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empresas de transporte terrestre encuestadas en esta tesis el 67% pertenecen al RMT y 
33% pertenecen al RG debido a la migración de las empresas de transporte al RMT por 
los beneficios que ofrece este régimen. Uno de los sectores más reconocidos en el 
departamento de Puno es el servicio de transporte en esta ciudad. Y por ello enfocarnos 
en parte tributaria de estas empresas es donde a veces es un tema muy importante en 
relación a los pagos de tributos al fisco, en donde se busca poder obtener algún 
beneficio de aplazar o postergar ese pago. De hecho, poder cumplir con los pagos de 
tributos a la fecha establecida por la SUNAT es un problema muy recurrente que tienen 
las empresas, ya que no cuentan con la liquidez en ese momento. De presentarse alguna 
norma o ley que les permitiera brindar efectos positivos en lo tributario ellos lo 
acatarían y estarían muy interesados en pertenecer a dicho cambio por lo cual les 
resultaría atractivo y muy positivo para estos contribuyentes, como fue la creación de 
este nuevo RMT que tuvo una buena aceptación y fue una oportunidad para muchos 
poder acogerse por los beneficios que este contaba y de esa forma los contribuyentes 
poder  cumplir con sus obligaciones tributarias y esto les permitía poder continuar con 
sus operaciones para poder seguir creciendo como empresa. En base a las encuestas 
que se realizó en esta tesis, se obtuvo mucha información positiva para este RMT con 
referencia a la migración del Régimen General a este, por lo que de un año a otro se 
pudo notar esa diferencia que no era de esperarse. Así como también la mayoría de 
estas empresas no superaba las 1700 UITs en ingresos, por lo que tal vez ellos no 
encajaban hasta ese entonces. Uno de los problemas que menciona en esta tesis es que 
no contaban con la suficiente solvencia económica, por lo que tenían un riesgo latente 
de no poder pagar los tributos y estar expuestos a la decisión de cesar sus operaciones 
e incluso darse de baja, esta es una decisión que los empresarios consideran cuando no 
ven resultados favorables para su negocio. Y muchos de ellos buscan la forma de 
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subsistir en este mundo empresarial y comercial, por ello es importante estar 
actualizados en temas de negocio y tener un adecuado asesoramiento empresarial para 
poder seguir creciendo y mejorando como empresa. 
Se demostró que los contribuyentes al estar acogido a este RMT lograron tener esa 
solvencia económica, además de cubrir con sus obligaciones tributarias y poder seguir 
operando. 
En la tesis Impacto del Decreto Legislativo del Régimen Mype Tributario del 
impuesto a la renta en Corporation Mecofarm SAC para el año 2017, Araujo, 
Chumpitaz & Maguiña (2017) nos muestra el impacto positivo generado en una 
empresa producto de la aplicación del RMT, los beneficios y requisitos para acogerse 
a este régimen. Determinó la variación del pago del impuesto a la renta anual y los 
pagos a cuenta de los años consecutivos 2016 y 2017 según la normativa que establece 
el Decreto Legislativo 1269. Esto nos demuestra lo beneficioso que resulta a las 
empresas acogerse al RMT y la reducción del importe del tributo impuesto a la renta, 
lo cual la empresa aumenta su liquidez. Asimismo, en esta tesis podemos identificar el 
resultado positivo que la empresa Corporation Mecofarm SAC tuvo en el 2017 al 
acogerse al Régimen Mype Tributario, donde el tema tributario es relevante para la 
empresa y sobre todo el énfasis de la liquidez para afrontar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias hacia el fisco. Uno de los beneficios que nos mencionan es que 
en relación a las ventas mensuales a realizado un análisis y hecho un reporte de cuanto 
fue lo que la empresa ha desembolsado cada mes en el pago a cuenta del Impuesto a la 
Renta y a comparado con años anteriores, obteniendo así un margen positivo para este 
año 2017 siendo así que debe de haber muchas empresas que también se han acogido 
a este nuevo régimen y han tenido un resultado satisfactorio porque la tasa mensual era 
1% sobre los ingresos. 
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Es importante también resaltar otro beneficio que la empresa tuvo para el cálculo de 
impuesto a la renta anual, donde en base a los reportes y los Estados Financieros obtuvo 
que hasta las 15 primeras UITs solo pagará el 10% y por la diferencia el 29.5% de 
Impuesto a la Renta y este resultado tiene un efecto positivo para la empresa a 
comparación de otros ejercicios , es por ello que la empresa buscó un régimen que se 
adecue a sus ingresos, y vea que la opción más favorable fue acogerse a este nuevo 
RMT en donde cumplía con todos los requerimientos que menciona el D.L.1269. 
En la tesis El régimen Mype tributario del impuesto a la renta (RMT) y su incidencia 
en la recaudación tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en el Perú, 
2017, García (2018) nos muestra un ámbito muy general del enfoque tributario en 
nuestro país, en donde resulta que hay una alta tasa de evasión tributaria, así como 
también existe la informalidad y una deficiencia en la recaudación de tributos. Lo que 
busca el estado peruano es promover el desarrollo en conjunto con los contribuyentes 
y darles las condiciones adecuadas para que estos puedan cumplir satisfactoriamente 
con sus obligaciones tributarias con el fisco. 
Así mismo nos menciona que en nuestro país tenemos muchos regímenes tributarios 
en comparación a otros países, por lo que resulta algo confuso para los empresarios 
poder identificarlos y tenerlos en cuenta para poder acogerse a uno de estos y dar inicio 
a sus operaciones. Lo que se busca al implementar un nuevo Régimen Tributario es 
brindar ciertos beneficios a los contribuyentes y de esa forma darles ese empujón 
positivo para que se formalicen y contribuyan, también darles facilidades y descuentos 
en el pago del impuesto a la renta. Determinar cuáles son los regímenes laborales 
flexibles para estas pequeñas empresas para que de esa forma puedan estar dentro del 
marco de la ley. 
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Un resultado al haber implementado este nuevo RMT es que se demostró una gran 
cantidad de migración de contribuyentes del Régimen General a este, ya que buscaban 
también poder tener estos beneficios que brindaba este nuevo régimen y en 
consecuencia también poder reducir el pago del impuesto a la renta. 
El acogimiento de las empresas a este nuevo RMT consistía en cumplir con ciertos 
requisitos, uno de ellos es que los ingresos no superen las 1700 UITs, y entre otros. Así 
como también los demás beneficios tributarios que obtendrías al acogerte a este Nuevo 
RMT que están especificado en el Decreto Legislativo 1269. 
     Se debe tener en consideración elegir uno régimen tributario para poder pertenecer 
a la economía tributaria del país y contribuir con el pago de los tributos al fisco.  
Con referencia a la deducibilidad de los gastos, estos te permiten poder reducir el 
pago anual del Impuesto a la Renta y ellos están tipificados en el artículo 37° y 44° del 
Impuesto a la Renta. Además de ello para poder cumplir con las presentaciones y pagos 
de impuestos, lo puedes realizar en la página de la SUNAT. 
Se ha determinado una reducción de la recaudación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en el año 2017 por parte del estado, siendo así un factor negativo evidenciado 
por la migración de regímenes. Lo que se menciona es buscar la forma de incentivar a 
la formalización de micros y pequeños comerciantes, sin que el impacto sea el alto 
costo en la recaudación tributaria. 
Por otro lado, García describe la creación y normatividad del Decreto Legislativo N° 
1269, como estrategia del plan de formalización que consistía en asistir y facilitar el 
cumplimiento tributario para promover la formalización del segmento de MYPES. 
Obtuvo como resultado que la implementación del RMT trajo consigo la migración de 
los contribuyentes que tributaban en el RG acogerse al RMT causando una disminución 
en la recaudación tributaria del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.  
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Esto nos sirve para entender el impacto negativo de la aplicación del Régimen 
Tributario en la recaudación del Impuesto a la Renta. 
En la tesis Nuevo Régimen MYPE Tributario y su relación con el Impuesto a la 
Renta de las Empresas de Servicios Empresariales de Jesús María – 2017, Marcelo 
(2017) nos demuestra esa relación del RMT con el Impuesto a la Renta que pagan las 
empresas cuando tienen utilidad en ese ejercicio, según un informe realizado nos 
demuestra que en América Latina existe un 65% de empresas informales y nuestro país 
no es ajeno a esto. 
En muchos casos existe un desconocimiento de las empresas en temas tributarios y 
sobre todo acerca de los beneficios que uno obtiene al ser una empresa formal y de tal 
manera de contribuir en la economía del país, por ello al no pertenecer a este grupo de 
empresarios lo que se estaría generando sería una evasión tributaria y es probable 
adquirir sanciones que perjudicarían tu negocio. 
En la realidad de nuestro país, nos mencionan que existen medianas y pequeñas 
empresas con un alto índice de evasión tributaria que viene generando un problema en 
la actualidad de ver la forma de disminuir este problema, ya que viene afectando a la 
economía del país. 
Además, Marcelo (2017) menciona que las empresas consideran en lo general que 
la tasa del impuesto a la renta anual es muy elevada y que estos llegan a disminuir su 
margen de utilidad que ellos generan, por lo que esto va disminuyendo 
considerablemente al pasar de los años y por otro lado el tema del pago de los 
impuestos, al no ser cancelados en sus fechas generan multas e infracciones los 
perjudican incrementado así más el gasto para la empresa. 
Por otro lado, el autor indica que hay un desconocimiento por parte de los 
empresarios con referencia a los Regímenes Tributarios que puedan ser adecuados para 
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su empresa, por lo que algunos de ellos no tomaron en cuenta la existencia de este 
nuevo RMT y los beneficios que este otorga a las empresas que se hallan acogido 
mediante requerimientos mencionados en el Decreto Legislativo 1269, uno de los 
principales beneficios es de pago a cuenta del 1% siempre y cuando no superen en 
ingresos las 300 UITs. 
Este Nuevo RMT permite a los contribuyentes tributar en base a su capacidad 
contributiva moderada y accesible para ellos, ya que un problema para estas empresas 
es de tener la liquidez necesaria para poder cumplir con sus obligaciones tributarias en 
las fechas determinadas, lo que se busca es disminuir la informalidad de los pequeños 
negocios y estos puedan formalizarse para que puedan contribuir en la economía y 
puedan crecer como empresa. Así de esta forma con el tiempo el estado pueda recaudar 
más impuestos y mejoré nuestra economía. 
Para determinar el impuesto a la renta anual de cada empresa es necesario poder 
identificar los gastos aceptados tributariamente que están tipificados en la Ley del 
Impuesto a la Renta, y los gastos que normalmente incurren las empresas pues son 
aquellas que están identificadas en el artículo 37° del LIR, donde estos gastos están 
sujetos a límites con topes determinados y ese margen que sobrepase se tendrá que 
reparar en la Declaración Jurada Anual. 
A demás de ello podemos observar conceptos normativos y componentes de los 
estados financieros, así como también contables en ingresos y gastos que son detallados 
en esta tesis para tomarlos como base para el conocimiento de temas tributarios y 
enfoques relacionados a las empresas. En base a la investigación que se realizó nos 
muestra cuales fueron los resultados de los cuestionarios que se realizaron en su 
encuesta para determinar la relación del Nuevo RMT con el Impuesto a la Renta, en 
donde podemos constatar que los resultados que obtuvo son favorables para su 
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investigación y además las micro y pequeñas empresas han obtenido buenos resultados 
al acogerse a RMT. 
2.3. Artículos de investigación 
En el artículo Surgimiento de las Micro y Pequeñas Empresa (MYPE) e impacto de 
los microcréditos sobre la reducción de la pobreza. El caso de Lima Metropolitana 
(Perú), Ávila & Sanchís (2011) nos invita a conocer desde inicios de como se ha ido 
comportando la economía de las Micro y pequeñas empresas, dando como un problema 
la pobreza que afecta a la humanidad, donde las personas de escasos recursos no pueden 
cubrir con las necesidades básicas como la alimentación, agua y vivienda propia, donde 
los ingresos generados son limitados y definidos. 
En el país de Perú en los inicios de la economía para estos pequeños negociantes se 
les complicaba poder surgir y mantener su negocio ya que era su fuente principal de 
ingresos, por lo que el estado planteaba estrategias para poder apoyarlos y así también 
generar mayores empleos para los ciudadanos, con el objetivo de reducir el índice de 
la pobreza del país.  
En las Micro y Pequeñas empresas, las cuales pertenecen a la base de la economía 
peruana dado a que hay demasiados negocios que aún no sean llegado a formalizar, y 
el estado lo que busca es apoyar a estos negocios como lo hizo en sus inicios otorgando 
microcréditos y además de incentivos para que puedan surgir.  
Pero estos mecanismos que implementaron en su debido tiempo no fueron 
acertados, por lo que el estado no lograba cumplir con el objetivo de formalizar a estos 
pequeños empresarios y esto es evidenciado por los estudios que se realizaron. Por ello 




El cual fue creado en el año 2017 siendo así que este Nuevo RMT es un Régimen 
que otorga beneficios a estos contribuyentes y se adecua a los ingresos que estos 
perciben. 
Además, en esta revista los autores mencionan partes negativas de pertenecer a las 
micros y pequeñas empresas, ya que los ingresos generados eran muy bajos y no eran 
atractivos para  obtener microcréditos y poder surgir, así como también hace énfasis de 
que el 70% de las MYPES no se encuentran legalmente registradas, haciendo prácticas 
informales, y las normas o reformas legales comprendidas, lejos de reconocer la 
realidad e introducir mejoras para este sector empresarial han agravado aún más la 
situación, al establecer normas más liberalizadas y permisivas, por eso da hincapié a 
que se cree una norma que permita beneficiar y a formalizar a estas empresas que 
desean surgir económicamente.  
En el artículo Factores determinantes del éxito competitivo en la mipyme: un estudio 
empírico en empresas peruanas, Rocca, García & Duréndez (2016) nos muestra cómo 
se desarrollan la Micro y pequeñas empresas en nuestro país, y además de aquellos 
factores que están asociados al éxito en la perspectiva de los recursos que destina la 
empresa y sus capacidades para poder crecer y mantenerse en el mercado competitivo. 
Las pequeñas y medianas empresas en la actualidad, tienen un rol muy importante 
en la economía del país debido a las riquezas que generan y al aporte de empleo que 
brindan a las personas. Estas empresas o negocios son reconocidos por estado peruano 
y lo que buscan es poder apoyar e incentivar a la formalización de muchos de ellos, 
uno de los principales problemas de estas PYMES es que cuentan con recursos escasos 
para poder invertir más en sus negocios, la mayoría de estos empresarios son 
generalmente los gerentes y depende de ellos en llevar una adecuada gestión y en las 
decisiones que puedan tomar para tener éxito o fracaso organizacional. 
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Lo destacado de este artículo es que han estudiado muy bien a este sector donde 
mencionan que estas empresas no cuentan con un mecanismo de control y no analizan 
la información financiera adecuadamente por lo que no toman acertadas decisiones y 
cabe precisar que no se asesoran adecuadamente para poder crecer. El estado les brinda 
formas y mecanismo para apoyar a este sector de la economía como fue la creación del 
RMT el cual tiene muchos beneficios a los que logren acogerse y cumplan con los 
requerimientos, pero cabe resaltar que depende de estas empresas como llevan el 
control de sus operaciones y ver la forma de poder crecer y mejor su estatus 
empresarial. 
Aparte, los autores consideran también que el éxito de Mype dependerá de los 
factores externos (Entorno) e internos (estrategias de marketing y comercialización). 
Es de utilidad esta fuente para nuestro proyecto porque impulsa a las micro y pequeñas 
empresas que cuentan con excedentes de liquidez producto del ahorro tributario, a 
evaluar la posibilidad de una inversión en sistemas de gestión y control para la 
optimación de sus recursos que le permitan crecer y ser una empresa competitiva.  
En el artículo Prácticas contables y tributarias que adoptan los pequeños negocios 
en Colombia* , Flórez, Cabrera & Londoño (2019) nos señala el comportamiento de 
las Mype a través de los cambios tributarios que benefician a estos negocios y permite 
el incremento de la formalización.  
Además, esta fuente enfatiza mucho el término barrial para referirse la Mype, y son 
en los donde se concentra la mayor parte de los negocios en Colombia y por su 
composición tienden a relacionarse con la informalidad. Colombia ha pasado por varias 
reformas tributarias que han incorporado beneficios para los negocios barriales.  
Estos negocios, así como en el Perú, son la fuente de ingreso más importante para 
la economía del país y la generadora de la mayoría de empleos. Es de utilidad para 
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nuestro proyecto porque en el Perú también se aplican prácticas contables y tributarias 
que ha reducido parte de la informalidad, lo cual permite el crecimiento económico de 
las Mypes y el desarrollo del país.   
En el artículo Crecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: un análisis 
de los factores determinantes, Sansores & Navarrete (2018)  nos muestra cómo ha sido 
el desarrollo de las Micro, pequeñas y mediana empresa en México, donde los factores 
que determinan el crecimiento de este grupo de empresas son aquellas disposiciones 
regulatorias y los incentivos económicos que puede ofrecerles el Gobierno Mexicano, 
el cual representa el principal factor determinante en el crecimiento de las Mypes. 
 Estas empresas nacen como una creación de negocios frente a situaciones de 
pérdidas de empleos, incremento de familia entre otros motivos donde estas personas 
se convierten en nuevos empresarios en base a su experiencia.  
Estos motivos también son parecidos a la realidad peruana y hay cierta similitud en 
los inicios de las Micro y pequeñas empresas donde frente a la necesidad, se busca una 
forma de generar ingresos para poder subsistir en el mercado económico.  
Muchos de estos negocios y empresas buscan acogerse a un régimen fiscal simple, 
con ello pagar un menor impuesto y sacrificando así el crecimiento de su empresa. 
En contraparte, las altas tasas impositivas que cobra el estado mexicano a estas 
empresas son muy altas y cuentan con un sistema ineficiente donde hay una falta de 
política industrial proactiva, obstaculizando el crecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Por ello lo que se requiere es que los gobiernos busquen la forma 
ideal de poder beneficiar a estas empresas y crear un Régimen que les permita tributar 




Aparte, los autores se enfocan en identificar los factores más significativos en el 
crecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana empresa en el Estado de Quintana Roo 
en México. Según el estudio realizado por Edgar Sansores y Juana Navarrete (autores), 
concluyen que el factor más importante en el crecimiento de estas empresas son las 
medidas y beneficios tributarios otorgados por el estado mexicano, los que impulsan a 
los empresarios a tener una visión de expansión, crear nuevos proyectos relacionados 
al negocio y buscar nuevos mercados.  
Es de utilidad esta fuente porque relacionándolo con el RMT, que es un régimen 
nuevo nos ayuda a tener una visión de los beneficios económicos y productivos que los 
contribuyentes acogidos y futuros contribuyentes podrán alcanzar aprovechando las 
ventajas que otorga este régimen.  
En el artículo Estrategias para fortalecer capacidades de innovación: una visión 
desde micro y pequeñas empresas, Morales, Ortiz, Duque & Plata (2016) busca 
identificar las estrategias que fortalezcan las capacidades de innovación en las fases de 
exploración, explotación y mantenimiento en la Mype. Se enfoca en la innovación 
como factor primordial para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas y a pesar 
de los recursos limitados que generan las Mypes puedan implementar un plan de 
estrategias de innovación. Esta fuente es de utilidad porque nos muestra estrategias que 
puedan llevarse a cabo en las micro y pequeñas, que pueden implementarse con 
recursos ahorrados producto de los beneficios otorgados por el RMT y desarrollarse 







3. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
CASO PRÁCTICO 
Por motivos de confidencialidad, se ha reservado el nombre de la empresa y se utilizó el 
nombre ficticio de “JL TRANSPORTE DE ARTE SAC” como materia para nuestro trabajo de 
investigación. 
JL TRANSPORTE DE ARTE SAC es una empresa ubicada en el distrito de Breña, Lima. 
Fue fundada en el año 1993 y se encuentra posicionada en el mercado más de 25 años. Brinda 
el servicio de almacenaje, embalaje y traslado de obras de arte a nivel nacional y realiza los 
trámites que involucran la salida del país de las piezas de arte a su futuro destino. 
Su objetivo principal es otorgar un servicio de excelente calidad que cumpla con los 
requerimientos de los usuarios nacionales e internacionales. Como objetivos generales busca 
cumplir con la entrega de las obras de arte en el plazo determinado, velar por la seguridad del 
traslado de las obras de arte y mitigar todo tipo de riesgo y, administrar eficientemente el 
proceso de los trámites y permisos relacionados con el traslado de las obras de arte y su salida 
del país. 
La empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC cuenta con 15 trabajadores, los cuales están 
distribuidos en el área de operaciones y administración. Se ha contratado una empresa para 
brindar las capacitaciones del personal para el manipuleo eficiente y competente de las obras o 
piezas de arte y lo que implica su traslado. Además, el personal operativo cuenta con seguro de 
riesgo y todos los implementos se seguridad para realizar el servicio.  
La empresa cuenta con un local alquilado y paga mensualmente 3 000 dólares de merced 
conductiva, el cual abarca el área operativa y administrativa, y cuenta con 3 vehículos propios 
que son almacenados en este mismo local que se utilizan para el traslado de las piezas de arte y 
el personal encargado.  
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Además, el local cuenta con un personal de seguridad las 24 horas del día, quien monitorea 
el ingresos y salida del personal y los vehículos de la empresa.  
Cuando la empresa brinda un servicio cuyo monto es significativo, tiene como política 
cobrar el 50% del servicio adelantado para poder cubrir los gastos que se incurrirá para la 
elaboración de cajas especializadas de acuerdo a la obra de arte y la contratación de un servicio 
tercero de resguardo al momento del traslado de las obras o piezas de arte, brindando la 
seguridad exclusiva a los clientes.  
En la negociación de estos servicios grandes, usualmente son brindados a museos nacionales 
y extranjeros, se requiere una mayor inversión en los costos del servicio. La empresa no ha 
incrementado el precio de venta para estos grandes servicios por lo que es atractivo para sus 
clientes, y para mantener sus precios ha considerado sacrificar una parte de su margen de 
utilidad, por lo que en estos servicios no se obtiene el margen de ganancia esperado. Por lo 
contrario, en los servicios realizados localmente que suelen ser de importes no significativos si 
obtienen el margen de ganancia esperado. 
Información de la decisión del cambio al régimen Mype tributario 
 La empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC pertenecía al Régimen General hasta el año 
2016 con un nivel de ventas de S/ 1 644 795, y a partir del 2017 pertenece al nuevo régimen 
Mype tributario con nivel de ventas de S/ 2 163 880.  
La manera en la que este Nuevo RMT fue del conocimiento de los socios de la empresa, fue 
por recomendación por parte del contador que había indagado y revisado bien este decreto 1269 
que entraba en vigencia para el año 2017.  
Mediante una reunión con los socios de la empresa para revisar esta propuesta de migrar a 
un régimen inferior al que venían contribuyendo, les pareció una muy buena opción ya que se 
ajustaba bien a su negocio que se encontraba dentro de límite por ingresos según las 1700 UITs, 
y se sabe que es una pequeña empresa dedicada al rubro de Transportes. El tema del pago a 
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cuenta fue muy conversado con los socios porque solo se pagaba el 1% por los ingresos 
mensuales hasta superar las 300 UITs, les pareció muy atractivo este desembolso por pago a 
cuenta, un motivo más para migrar de régimen.  
Así como también el tema de la determinación del impuesto a la renta anual fue conversado, 
explicándoles que por las primeras 15 UITs se pagaría en base al 10% por renta y por el exceso 
en base a la renta del 29.5% les pareció algo muy positivo, porque la empresa no obtenía un 
gran margen de utilidad en los finales del ejercicio.   
Finalmente, mediante plena conversación y conocimiento de temas asociados a este RMT 
los socios determinaron viable la opción de migrar a este régimen, por los beneficios que otorga 
a la empresa y porque el tema tributario se ajusta al negocio. Así decidieron migrar al nuevo 
RMT a partir del ejercicio 2017.  
Acogimiento al nuevo régimen Mype tributario, comprobantes de pagos, declaración 
de libros contables e impuestos a pagar 
La empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC está comprendida en este régimen Mype 
Tributario, porque es una Persona jurídica y sus ingresos no exceden las 1700 UITs en los 
ejercicios gravables materia de investigación.  
El modo de acogimiento que realizó la empresa fue de provenir del Régimen General para 
migrar al nuevo régimen, tuvo que acogerse en la declaración del mes de enero del ejercicio 
gravable siguiente. 
Los comprobantes de pago que puede emitir la empresa son los mismo al RG. 
JL Transporte de Arte SAC por superar siempre ingresos por 300 UITs presenta los 
siguientes libros contables: 
 Registro de Ventas e Ingresos 
 Registro de Compras 
 Libro Diario  
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 Libro Mayor  
 Libro de Inventarios y Balances 
En la actualidad la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC presenta Libros Electrónicos 
de Ventas y Compras (PLE). 
Los tributos que la empresa tiene vigente a la fecha son: 
 Impuesto General a las Ventas 
 Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
 Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría (Retenciones) 
 Impuesto a la Renta de Quinta Categoría (Retenciones) 
 Organismo Nacional de Pensiones -ONP 
 ESSALUD 
Información de la reunión online acerca de la situación financiera actual de la 
empresa y las acciones tomadas al respecto por la empresa JL TRANSPORTE DE 
ARTE SAC  
Como se muestra en el Anexo 5, se participó en la reunión online con los socios y 
colaboradores financieros contables de JL TRANSPORTE DE ARTE SAC mediante el 
programa Microsoft Teams, que es un aplicativo muy y útil para conversar vía online, donde 
en primera instancia se les comenta sobre realizar una investigación del Impacto del RMT 
y para ello se tomará la información de la empresa, así como también describir acerca del 
negocio y las diferentes actividades a las que la empresa se dedica. 
Por un lado, se realizó diversas preguntas sobre en qué les benefició al haberse acogido 
a este Nuevo Régimen en el año 2017, y se obtuvo comentarios positivos con referencia a 
este tema por los beneficios que tiene en sus pagos a cuenta del impuesto a la Renta y en la 




Por otro lado, la empresa informó que presentó todos los requisitos a la entidad financiera 
para poder obtener el préstamo de Reactiva Perú, el cual fue aprobado y depositado en la 
cuenta bancaria de la empresa para poder cubrir con los gastos más significativos de la 
operatividad del negocio. 
Así mismo, se conversó el tema de la presentación de la Declaración Jurada Anual del 
ejercicio 2019 que, en base al cálculo de la determinación de la renta y la aplicación de los 
pagos a cuenta efectuados en cada mes, se obtuvo un crédito a favor del Impuesto a la Renta 
de S/ 21,989.00 por lo que la empresa decidió pedir la devolución a la SUNAT y esto fue 
abonado a la cuenta de la empresa meses después de la presentación del formulario 1649. 
Otro tema tratado fue acerca del planteamiento del negocio frente a la situación actual 
del Covid-19, por el cual ellos han tomado medidas con referencia a la operatividad de la 
empresa, como una reducción del 20% en la planilla de los gerentes, la coordinación con 
los proveedores para que le realicen un descuento en el servicio y solicitar un plazo de 
crédito para poder pagarles. De hecho, para poder continuar con las operaciones de algunos 
clientes en el traslado de sus mercancías o piezas de arte la empresa JL TRANSPORTE DE 
ARTE SAC ha implementado su protocolo de medidas de prevención frente a este covid-
19, mediante el cual la empresa puede continuar brindando sus servicios. 
Analizando la información, resaltamos que si la empresa hubiese seguido en el Régimen 
General este crédito de Renta sería mucho menor probablemente y la devolución también, 
es ello una de las importancias de pertenecer a ese régimen actualmente. 
Para lo cual en el presente trabajo de investigación se busca demostrar que los beneficios 
establecidos por el Régimen MYPE tributario favorecen a la empresa JL TRANSPORTE DE 
ARTE SAC con la liquidez. 
Análisis de Ratios Financieros 
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Se realizará el análisis de ratios de liquidez, gestión y solvencia de los Estados financieros 
de años 2016, 2017, 2018 y 2019 (Anexo 1 y 2) para determinar cómo es el comportamiento de 
la liquidez de la empresa, si cumple con la política de créditos y cobranzas para cubrir con las 
obligaciones de la empresa. 
 Ratio de Liquidez 
-Ratio de Liquidez corriente 
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Figura 1: Ratio de Liquidez circulante 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Como se observa en la Figura 1, el indicador de liquidez en el año 2016 hasta el 2019 tiene 
una tendencia creciente positiva, y esto se debe al incremento de sus ventas y la cobranza en 
los tiempos determinados. Asimismo, en este incremento se incluye los importes que se cobran 
de forma anticipada para la gestión e implementación de los materiales que incurren en el 
traslado de las obras y piezas de arte. Otro factor del incremento de la liquidez es la disminución 
de las tasas del RMT, lo que le permite a la empresa invertir en la calidad y presentación del 
servicio con sus clientes, teniendo así la facilidad para la contratación de servicios adicionales 
en el momento y brindar un mejor servicio.  
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Figura 2: Ratio de Prueba Defensiva 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Como se observa en la Figura 2, el indicador de prueba defensiva nos indica que la empresa 
puede cubrir sus obligaciones a corto plazo con solo disponer de su caja y bancos, sin considerar 
sus cuentas por cobrar. Se observa que esta tendencia es creciente, por lo que al 2019 la empresa 
tiene mayor capacidad de responder ante sus obligaciones a corto plazo con sus efectivo y 
equivalente de efectivo. Este crecimiento es producto del cobro efectivo de las cuentas por 
cobrar y el aporte de anticipos por clientes que les brinda grandes servicios. 
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                       Figura 3: Ratio de Capital de Trabajo 
                       Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: 
Como se observa en la Figura 3, el indicador de capital de trabajo tiene una tendencia 
creciente a medida que transcurre los años desde el 2016 al 2019, por lo que se puede presumir 
que la empresa cuenta con liquidez necesaria para cubrir sus obligaciones y, aun así, cuenta con 
un excedente de capital de trabajo que es invertido en mejorar la calidad del servicio que se 
brinda a los clientes y así satisfacer las necesidades del mercado. Este incremento de liquidez 
es producto del incremento de las ventas anuales y del cumplimiento de la política de cobranza 
de la empresa. Se debe tener en cuenta, que otro factor que incrementa la liquidez son los cobros 
adelantados por servicios de montos significativos. 
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 Ratio de Gestión 
-Periodo de cobranza 
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Figura 4: Ratio de Promedio de cobranza 
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Como se observa en la Figura 4, la empresa en el año 2016 tiene un periodo de cobranza de 
35 que indica que a los 35 días se hace efectivos las cuentas por cobrar lo que implicaría una 
aparente deficiencia para cubrir algunas de sus obligaciones netas de la operación. En el 2017, 
el periodo de recuperación es cada 16 días, percibiendo una mejora en la cobranza a clientes. 
En el 2018 hay un retraso en la cobranza por parte de los clientes, llegando a recuperar el dinero 
cada 40 días lo cual no afectaría directamente las operaciones de la empresa ya que la empresa 
tiene liquidez en efectivo según ratio de prueba defensiva que podría cubrir con las obligaciones 
de corto plaza de la empresa. 
-Rotación de cuentas por pagar (días) 
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Figura 5: Ratio de cuentas por pagar (días) 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Como se observa en la Figura 5, en el año 2016 el indicador de cuentas por pagar es de 26 
lo que se presume que la empresa cubre con sus obligaciones a proveedores cada 26 días que 
implica un ligero aumento de la liquidez por la demora en los desembolsos. Este indicador 
disminuye en el año 2017, por lo que la empresa cumple con sus obligaciones a proveedores 
cada 21 días que, en comparación al periodo de cobranza del mismo año, la empresa paga sus 
proveedores después de haber cobrado. Del año 2018, se entiende que la empresa paga sus 
obligaciones cada 23 días y en comparación con el ratio de periodo de cobranza del mismo año 
(40 días), la empresa estaría pagando sus obligaciones antes de cobrar sus cuentas por cobrar 
comerciales. A pesar de esa situación, la empresa no se vio afectada en las actividades diarias 
del negocio. Para finalizar, en el año 2019 se cubren las obligaciones cada 9 días, logrando de 
esta manera estabilidad su periodo de pago similar al periodo de cobro en este mismo año que 
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 Ratio de Solvencia 
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Figura 6: Ratio de Solvencia 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la Figura 6, el indicador de ratio de solvencia tiene una tendencia 
creciente desde el año 2016 con 1.82 hasta el 2019 con un ratio de 4.15. A primera vista, 
definimos que la empresa tiene la capacidad para afrontar sus obligaciones con terceros en todos 
los años materia de análisis. Se observa que cada año que transcurre este indicador aumenta por 
lo que nos indica que la solvencia de la empresa es cada vez mayor. Por otro lado, nos 
percatamos que el crecimiento del índice de cada año reflejaría aparentemente que la empresa 
tiene un exceso de activos improductivos, por lo que esta idea es en parte aceptada porque la 
empresa obtiene en algunas situaciones un incremento de efectivo al fin de año por el cobro 
adelantado de servicios con importes significativos que se realizarán en el primer mes del día 
siguiente, por el cual se refleja un incremento de liquidez en el momento de cierre de año que 
será utilizado para adquirir todos los suministros y servicios que implica realizar ese servicio 
significativo.  
Análisis de la recaudación del Impuesto a la Renta del año 2016 al 2019 
Se extrae información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) para el análisis de la recaudación del impuesto a la Renta anual y ver el 
comportamiento de la recaudación desde el año 2016 al 2019. 
Rentas Empresariales de Tercera Categoría recaudadas por SUNAT 
EXPRESADO EN MILLONES DE SOLES 
Rentas Empresariales 2016 2017 2018 2019 
      Régimen General  16,495.77 15,499.24 17,267.86 17,679.28 
      Régimen MYPE Tributario - 904.13 1,333.58 1,408.79 
      Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta 334.86 322.85 344.18 353.80 
      Régimen Único 
Simplificado 185.24 140.33 133.46 134.55 
      Otras Rentas    1 192.08 208.52 223.60 228.82 
      Otras Rentas    2 22.75 24.10 27.09 28.00 
TOTALES 17,230.70 17,099.17 19,329.78 19,833.23 




Figura 7: Rentas de Tercera Categoría del 2016 al 2019- Sunat  
Elaboración propia 
En el nuestro estado peruano existe una entidad fiscalizadora de tributos que es la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que tiene 
como finalidad principal, recaudar todos los tributos que se generen en nuestro país, y con 
referencia a las empresas estas están constituidas por Persona Natural con negocio y Persona 
Jurídica. Las cuales están afectas al Impuesto de Tercera Categoría. 
En la tabla 1 se puede visualizar todos los impuestos recaudados provenientes de Rentas 
Empresariales de Tercera Categoría expresados en millones de soles, donde nos enfocaremos 
en ver cuál ha sido el impacto del RMT en la recaudación del impuesto a la renta estos períodos. 
En la recaudación de impuestos por el Régimen General en el 2016 fue por 16,495. 77 
millones de soles, en el 2017 fue de 15,499.24 millones de soles, en el 2018 fue 17,267.86 
millones de soles y en el 2019 fue de 17,679.28 millones de soles. Donde podemos decir que el 
año 2017 hubo una disminución de la recaudación del impuesto ya que se justo en ese año entro 
en vigencia un Nuevo RMMT y muchas empresas del RG migraron a este nuevo Régimen por 
los beneficios que les otorgaba, y en los siguientes años 2018 y 2019 se muestra un incremento 
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El Régimen Mype Tributario podemos observar que en el año 2016 no hay impuesto 
recaudado alguno, porque entró en vigencia para el año 2017 recaudando 904.13 millones de 
soles, en el año 2018 recaudó 1,333.58 millones de soles y en el 2019 recaudó 1,408.79 millones 
de soles. Se puede observar que cada año la recaudación por este Régimen va en aumento y 
esto es favorable para el estado el cual busca la forma de poder incentivar a las empresas a que 
tributen de acuerdo a sus ingresos. 
En el Régimen Especial se puede visualizar que la recaudación en el año 2016 fue de 334.86 
millones de soles, en el año 2017 hubo una disminución de lo recaudado proveniente de la 
vigencia del Nuevo RMT siendo por lo que se recaudó 322.85 millones de soles, en el año 2018 
y en el 2019 fue de 344.18 y 353.80 millones de soles, donde se observa que la recaudación 
para este Régimen ha aumentado para esos años. 
El Nuevo Régimen Único Simplificado es un impuesto que se cobra por pequeños negocios 
por lo que en el año 2016 se recaudó 185.24 millones de soles, en el año 2017 fue de 140.33 
donde se ve que hay una disminución de la recaudación posiblemente fue por el ingreso del 
Nuevo Régimen Mype Tributario, en el año 2018 y 2019 se recaudó 133.46 y 134.55 millones 
de soles en este régimen donde se visualiza un leve aumento. 
Las otras rentas 1 son provenientes de lo recaudado por el Impuesto Temporal a los Activos 
Netos y las otras rentas 2 son de lo recaudado por las liquidaciones de compras, por lo que no 
son regímenes tributarios, pero son parte de la recaudación que provienen de las Rentas 
Empresariales. 
En la Figura 7 podemos observar que donde existe una mayor recaudación es proveniente 
del Régimen General y a una pequeña escala le sigue el Régimen Mype Tributario siendo así 
que las demás recaudaciones siguientes son diminutas viéndose en un gráfico por no dejan de 
ser importante porque pertenecen a un Régimen Inferior. 
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Finalmente podemos concluir que en el año 2017 por la entrada de este Nuevo Régimen 
Mype Tributario, si tuvo un impacto en la recaudación tributaria ya que los demás Regímenes 
Tributarios tuvieron una disminución en lo recaudado. 
Análisis de las ventas de la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC del año 2016 
al 2019 
Con la información del Estado de Resultados del Anexo 2, se realiza un cuadro comparativo 
de las ventas de la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC de los años 2016 al 2019 para 
ver el comportamiento y su evolución. 
 
Figura 8: Comparativo de las ventas 2016 al 2019 JL TRANSPORTE DE ARTE SAC 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 8 podemos observar cómo se ha ido comportando las ventas de la empresa en 
los diferentes años, donde en el año 2016 fue de 1,637,175 soles por ventas, en el año 2017 fue 
de 2,163,512 soles de ventas superando al año anterior, en el 2018 por 2,017,251 soles 
disminuyendo un poco con referencia al año anterior y en el 2019 fue de 2,221,709 soles el cual 
es el año en donde mayores ventas se obtuvo. Siendo así que sus ventas bordean los dos millones 
de soles por año, por lo que se aprecia que la empresa se mantiene dentro los parámetros 
establecidos por el RMT no excediendo a las 1,700 UITs, esto para seguir perteneciendo a este 
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Análisis comparativo de los Pagos a cuenta del impuesto a la renta de la empresa JL 
TRANSPORTE DE ARTE SAC del año 2016 al 2019 en el escenario del Régimen General 
y Régimen Mype Tributario 
Se realiza un gráfico comparativo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los 2016 
al 2019 para ver las variaciones del impuesto a la renta en el RG y en el RMT 
 
Figura 9: Comparación pagos a cuenta del año 2016 al 2019 JL TRANSPORTE DE ARTE 
SAC en el RG y RMT. 
Fuente: Elaboración propia 
En nuestra figura 9 podemos observar cuales han sido los pagos a cuenta que ha realizado 
nuestra empresa con referencia a los ingresos mensuales que ha generado en cada año. 
En el año 2016 obtenemos que se han realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta por 
tercera categoría haciendo una suma de 24,558 soles, en este año la empresa estaba en el RG, y 
los pagos a cuenta para este régimen es de 1.5% o si en el caso tenga un coeficiente que supere 
a este porcentaje. Donde para este año 2016 la empresa realizó sus pagos a cuenta mensual en 
base al 1.5% de sus ventas. 
En el año 2017 la empresa se acogió al Nuevo RMT ya que cumplía con todos los 
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Regimen General 24,558 32,453 47,204 33,326
Regimen Mype 0 25,790 31,284 27,614
Liquedez 0 6,663 15,920 5,712
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Regimen General Regimen Mype Liquedez
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los pagos a cuenta efectuados hubiese sido de 32,453 soles ya que los pagos serían en fusión 
del 1.5% de pago a cuenta mensual. Pero lo que pagó fue por el importe 25,790 soles estando 
en el RMT pagando en base al 1% hasta las 300 UITs en ventas y al superar este importe por el 
1.5% de pago a cuenta, siendo así que se tiene una liquidez de 6,663.00 soles que se obtuvo en 
la migración del régimen, para poder destinarlo en mejorar el servicio que brinda la empresa o 
invertirlo en futuros planes para la compañía. 
  En el año 2018 si la empresa hubiese seguido en el RG tendría como pagos a cuenta un 
total de 47,204 soles, y con referencia a los demás años para el cálculo de los pagos se tenía 
que hacerse en base al coeficiente del 0.0234 ya que en la Declaración Anual de Impuesto a la 
Renta nos daba este dato como referencia. Pero el pago a cuenta del año real fue de 31,284.00 
soles, que fue calculado en base al 1% como pago a cuenta hasta no exceder las 300 UTIs en 
ventas y por el exceso la empresa utilizó el coeficiente del 0.0234 para los periodos mensuales 
restantes. Es por ello que al estar en el RMT le permitió poder obtener una liquidez de 15,920 
soles para poder destinarlos en la mejora su servicio o poder cumplir con otras obligaciones de 
la empresa. 
En el año 2019 si hubiese seguido en el Régimen General, el pago a cuenta total sería de 
33,326.00 soles, Pero el pago efectuado real fue de 27,614.00 soles que realizó mediante el 
porcentaje del 1% hasta no exceder las 1,700 UITs en ventas, y por los periodos restantes pagó 
por el 1.5% de pago a cuenta de las ventas mensuales. Por estar acogido al Régimen Mype 
Tributario pudo obtener como liquidez 5,712.00 soles para poder utilizarlo en alguna mejora 
para sus servicios. 
Para la empresa le ha resultado beneficioso al poder acogerse a este nuevo régimen, ya que 
le ha permitido poder pagar un menor impuesto en base a sus ventas y utilizar esta diferencia 




Determinación del Impuesto a la Renta Anual de la empresa JL TRANSPORTE DE 
ARTE SAC del año 2016 al 2019 en los escenarios del RG y RMT 
Se realiza un gráfico comparativo de la determinación de la determinación del impuesto a la 
renta en los escenarios del Régimen General y el Régimen Mype Tributario. 
 
Figura 10: Comparación Impuesto a la renta del año 2016 al 2019 JL TRANSPORTE DE 
ARTE SAC en los escenarios del RG y el RMT. 
Fuente: Elaboración propia 
En esta Figura 10 podemos observar los cálculos de la determinación del impuesto anual, 
haciendo una estimación en base al RG y comparándolo con RMT.  
En el año 2016 la empresa reflejo una pérdida, por lo que al final del año no se le consideró 
realizar un pago anual de renta por tercera categoría. Este ejercicio no fue un año bueno para la 
empresa ya que sus no fueron lo se esperaba. 
En el año 2017 si la empresa hubiese seguido en el RG tendría que haber pago 62,528.00 
soles por impuesto anual. Pero ese mismo año se acogió al RMT es por eso que le salió 
50,682.00 soles por pagar de impuesto a la renta, obteniendo como liquidez 11,846.00 soles 









2016 2017 2018 2019
Regimen General 0.00 62,528 20,448 19,026
Regimen Mype 0.00 50,682 8,309 6,741
Liquedez 0.00 11,846 12,139 12,285
DETERMINACIÓN DE LA RENTA ANUAL
Regimen General Regimen Mype Liquedez
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En el año 2018 si la empresa hubiera seguido en el RG tendría 20,448.00 soles de impuesto 
a la renta anual por pagar. Pero en realidad se determinó a pagar 8,309.00 soles por estar en el 
RMT. Por ello tuvo 12,139.00 soles como liquidez proveniente de este impuesto para poder 
utilizarlo en la operatividad de la empresa. 
En el año 2019 si continuará como Régimen General se le hubiera determinado pagar 
19,026.00 soles por el impuesto a la renta anual. Por lo que solo se le determinó a pagar ese año 
6,741.00 soles. Generando así una liquidez a la empresa de 12,285.00 soles. 
4. CONCLUSIONES 
4.1. Conclusiones  
 Se concluye que el impacto del RMT en la recaudación del impuesto a la renta de la 
empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC influyó de forma positiva en la 
generación de liquidez en los años 2017 al 2019. 
 Se demuestra que los beneficios establecidos por el RMT favorecen a la empresa en 
el incremento de la liquidez, que permite a la empresa mejorar la calidad del servicio 
que brinda. 
 Según el análisis de los ratios financieros se demuestra que efectivamente la 
empresa tiene una eficiente gestión en la rotación de sus cuentas por cobrar, lo que 
le permite a la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE SAC obtener la liquidez 
necesaria para cubrir con sus obligaciones a corto y largo plazo, y considerarse una 
empresa solvente frente a terceros. 
 Con el análisis del comportamiento de las ventas (Figura 8), se determina que según 
el nivel de ventas de los años 2017 al 2019 la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE 
SAC no está próxima a cambiar al RG ya que sus ventas no superan las 1700 UIT´s 
comprendido en la norma. 
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 En el análisis comparativo de los pagos a cuenta bajos los escenarios del régimen 
general y el régimen Mype tributario (Figura 9), se demostró que la carga tributaria 
en el régimen Mype tributario (1%) es menor con respecto al régimen general (1.5% 
o coeficiente). Lo expuesto permite a la empresa desembolsar importes menores por 
carga tributaria, aumentar la liquidez para mejorar la presentación del servicio a sus 
clientes y tener facilidades para la contratación de servicios adicionales para tener 
mayor amplitud en el mercado. 
 Del análisis comparativo del cálculo del impuesto a la renta de la empresa JL 
TRANSPORTE DE ARTE SAC en los escenarios del RG y RMT (Figura 10), se 
determinó que la empresa bajo el escenario del régimen Mype tributario presenta un 
incremento de liquidez en comparación de suponer que se encuentre en el régimen 
general. Esto se debe a que la carga tributaria en el RMT se calcula en base al 10%, 
mientras que el régimen general es 29.5% y por lo cual la empresa puede utilizó ese 
excedente en inversiones de mejora para la calidad del servicio. 
4.2. Recomendaciones 
 El RMT ha sido muy beneficioso para la empresa JL TRANSPORTE DE ARTE 
SAC por lo que se recomienda mantenerse en este régimen tributario mientras sus 
ingresos bordeen dos millones como se observa en la Figura 8 el comportamiento 
de las ventas desde año 2016 al 2019, y siga beneficiándose de los incentivos del 
RMT.  
 La empresa ha obtenido liquidez producto de los beneficios del pago a cuenta e 
impuesto a la renta que establece el RMT el cual le permite cumplir sus obligaciones 
con terceros, quedándole aun un excedente de liquidez el cual se recomienda invertir 
en la infraestructura de su planta y así conservar en óptimas condiciones los 
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ANEXO 1:  
 
JL TRNSPORTE DE ARTE SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019 





ACTIVO 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017   31/12/2016 
  S/.    S/.       S/.   S/. 
            
Efectivo y equivalente de efectivo 286,523   192,120   346,981   59,085 
Cuentas por cobrar comerciales 53,810   223,405   95,655   160,400 
Cuentas por cobrar accionistas y personal 3,200   4,700   0   0 
Otras cuentas por cobrar (diversas) 89,611   64,784   62,874   77,456 
Inventario 0   0   0   0 
Gastos pagados por adelantado 0   6,124   0   13,759 
Tributos por Pagar (Pagos a Cuenta) 19,779   7,780   0   0 
Otros Activos Corrientes 0   631   0   0 
Activo Corriente 452,923   499,544   505,509   310,700 
                
Cuentas por cobrar al personal y accionistas 0   0   0   0 
                
Inmueble, Maquinaria y Equipo, neto 46,199   55,404   72,005   65,708 
Activos intangibles, neto 0   0   0   0 
Activos Diferidos 0   0   0   0 
                
Activo No Corriente 46,199   55,404   72,005   65,708 
                
                
                
Total activo 499,121   554,948   577,514   376,408 
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JL TRNSPORTE DE ARTE SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019 
(Expresado en soles) 
 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017   31/12/2016 
  S/.           S/.   S/.   S/. 
            
Obligaciones financieras 0   0   32,031   43,081 
Cuentas por pagar comerciales 36,425   89,204   76,370   66,463 
Cuentas por pagar accionistas y personal 0   0   0   0 
Cuentas por pagar diversas - terceros 509   0   0   0 









Participaciones por Pagar 0   0   0   0 
Otros Pasivos Corrientes 0   0   0   0 
Pasivo Corriente 120,183   179,929   243,774   196,308 
                
                
Cuentas por pagar accionistas y socios 0   0   9,211   9,986 
Pasivos No Corrientes 0   0   9,211   9,986 
                
PATRIMONIO NETO                
Capital Social 1,634   1,634   1,634   1,634 
Reserva Legal 11,162   11,162   11,162   11,162 
Resultados Acumulados 341,368   311,733   157,318   431,908 
Resultado neto del ejercicio 24,774   50,490   154,415   (274,590) 
Patrimonio neto 378,938   375,019   324,529   170,114 
                
Total pasivo y patrimonio neto 499,121   554,948   577,514   376,408 
 
 
Anexo 1: Estado de Situación Financiera. 





ANEXO 2:  
 
JL TRNSPORTE DE ARTE SAC 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019 
(Expresado en soles) 
 
    31/12/2019   31/12/2018   31/12/2017   31/12/2016 
            S/.   S/. 
VENTAS   2,220,158   2,016,652   2,163,880   1,644,795 
Ingresos operacionales   2,220,151   2,015,922   2,160,452   1,644,795 
Otros ingresos operacionales   7   730   3,428   0 
COSTO DE VENTAS   1,521,797   1,369,413   1,286,603   905,514 
Costo de Ventas   1,538,697   1,385,078   1,301,680   918,150 
Depreciación y Amortización   16,900   15,665   15,077   12,636 
UTILIDAD BRUTA   698,361   647,239   877,277   739,281 
Gastos de Ventas   14,159   4,870   1,308   0 
Gastos Administrativos   589,305   552,342   619,239   963,467 
Otros Gastos / (Ingresos)   0   0   0   0 
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y 





620,547   963,467 
UTILIDAD OPERACIONAL (EBITDA)   94,897   90,027   256,730   (224,186) 
Depreciación y Amortización   16,970   16,601   15,861   12,636 
UTILIDAD OPERACIONAL NETA 





240,869   (236,822) 
Ingresos Financieros (-)   0   0   0   0 
Gastos Financieros (+)   23,844   19,501   16,864   16,059 
Gastos Financieros Netos   23,844   19,501   16,864   16,059 
Otros (Ingresos) / Gastos   (82)   0   0   0 
Pérdida / (Ganancia) por Tipo de Cambio   22,650   (4,874)   18,908   21,709 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 





205,097   (274,590) 
Impuesto a la Renta   6,741   8,309   50,682   0 
Participación de los trabajadores   0   0   0   0 
UTILIDAD NETA   24,774   50,490   154,415   (274,590) 
 
 
Anexo 2: Estado de Resultados Integrales. 




ANEXO 3:  
 
CORREO ELECTRÓNICO PARA UNO DE LOS AUTORES DEL ARTÍCULO: 
Prácticas contables y tributarias que adoptan los pequeños negocios 
en Colombia*. 
 
Anexo 3: Correo electrónico contacto de Colombia. 






ANEXO 4:  




Anexo 4: Coordinación participantes académicos por plataforma Zoom. 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5:  
REUNIÓN ONLINE PERSONAL FINANCIERO CONTABLE DE LA EMPRESA JL 
TRANSPORTE DE ARTE SAC – ACCIONES DE LA EMPRESA FRENTE A LA 





Anexo 5: Reunión online personal financiero contable de JL TRANSPORTE DE ARTE 
SAC. 
Fuente: Elaboración propia 
 
